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ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ И ПАТРИОТИ- 
ЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В XXI ВЕКЕ
Летом 2009 года, в канун Дня России и в преддверии саммита ШОС на 
Урале благодаря общественной инициативе открыт дискуссионный про­
ект «ПА ТРИОТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ И ПА ТРИО ТИЧЕСКАЯ ПОЛИ­
ТИКА РОССИИ В XXI ВЕКЕ», предполагающий гражданские слушания, 
мониторинг и анализ общественного мнения, проведение круглых столов, 
«мозговых штурмов» и конференций по объявленной теме.
Дискуссия носит открытый общественно-научный очно-заочный 
характер, не подвержена политическому ангажированию и обращена 
к согражданам и соотечественникам, обеспокоенным судьбой России и 
будущим ее молодых поколений в долгосрочной перспективе текущего 
столетия. В этом плане внутреннее политическое и внешнее геополи­
тическое состояние России является не только источником определения 
концептуальных принципов, но и итоговым показателем осуществления 
патриотической концепции, формируемой и воплощаемой обществом и 
государством на внутренней и международной арене, в современных по­
литических, экономических и социальных условиях. Важнейший из таких 
показателей - стратегически устойчивая геополитическая безопасность 
России.
Интерес к теме подтверждают общественные и экспертные сооб­
щества, различные по составу и профессиональной специализации. К под­
держке, и к участию в проекте приглашаются научные, краеведческие, 
военно- и гражданско-патриотические общественные, политические и 
государственные организации, работающие на Урале, в России и зару- 
бежом.
Своим пониманием патриотической концепции России в XXI веке, 
мнением о ее принципиальном содержании могут поделиться все, кто 
способен извлекать уроки из новейшей и древней истории нашей страны, 
способен характеризовать нравственное и правовое соотношение такой 
концепции с Конституцией и законодательством Российской Федерации, 
с динамикой внутренних и международных процессов, с реальным качес­
твом государственного и муниципального управления. Могут поделиться 
все, кто понимает ответ на вопрос: «Россия - это страна с патриоти­
ческой концепцией или же без неё?»
Было бы хорошо, чтобы мировое сообщество, заботясь о преодолении 
кризисов и выстраивая в текущем столетии новую архитектуру между­
народных отношений, обратило должное внимание на патриотизм и пат­
риотические процессы. Как показала история, патриотизм, как феномен 
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человеческой цивилизации, искаженный идеями национального или ком­
мерческого эгоизма, шовинизма, фашизма, революционного или религи­
озного радикализма может являться источником мощнейших разрушений 
и уничтожения жизни людей, их взаимоотношений и благополучия.
С другой стороны, культивирование патриотизма в системе общече­
ловеческих гуманных ценностей, развитие на его основе норм междуна­
родного права и международной ответственности составляют важнейшее 
условие прогресса не только отдельного государства или государств, но и 
всего глобального социума в целом. Национальные патриотические кон­
цепции, укрепляющие уникальность каждого общества на его неповто­
римой культурной и исторической основе и превращающие каждую кон­
кретную страну в мощнейшего незаменимого партнера международной 
интеграции - являются самостоятельной духовной, политической и эко­
номической ценностью.
Осознание, что именно через такие ценности следует стремиться к на­
дежному и благополучному будущему для себя и своих детей не покидает 
старшие поколения, наполнившие свою судьбу патриотическим смыслом. 
Это осознание приходит сегодня и к молодым людям, которые понимают, 
что XXI век в 40-е, 60-е годы будет принадлежать им, а затем их детям.
В опорном крае державы неравнодушная к судьбе России, политичес­
ки и социально ответственная общественность, интеллигенция, молодежь, 
поддерживают проведение дискуссии о необходимости признания основ 
и принятии российской общенародной и государственной патриотической 
концепции. В целях достижения устойчивого развития и укрепления Рос­
сийской Федерации в ХХ1-м столетии предлагается на системной основе 
организовать публичные слушания по обсуждению актуальных патрио­
тических принципов государственного и общественного строительства 
нашей страны на предстоящий вековой период.
Цель обсуждений - концентрация духовных и интеллектуальных уси­
лий общества на создании современной патриотической концепции и 
формулировке задач патриотической политики России, их всенародном 
утверждении и титульном законодательном закреплении.
Гражданские и парламентские слушания тезисов патриотической кон­
цепции России XXI века мо1уг быть направлены на преодоление проти­
воречий, атомизации и размежевания российского общества, объединение 
общественных и государственных патриотических сил, установление при­
оритетов, не позволяющих конкурирующим и деструктивным влияниям в 
каких-либо формах господствовать над государственной и общественной 
жизнью нашей страны, личной жизнью ее граждан, порождать и увеличи­
вать их зависимость от проблем неэффективности мирового капитала.
Целесообразно, чтобы обсуждение основ патриотической концепции 
и патриотической политики Российской Федерации обрело всенародную 
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и государственную поддержку, заинтересованное отношение к данному 
патриотическому процессу со стороны институтов гражданского обще­
ства, руководящих органов государственной власти страны, субъектов 
федерации и местного самоуправления, получило широкое освещение в 
средствах массовой информации.
Для дискуссии интересно мнение о том, что Российская Федерация не 
имеет очевидно сформулированной, титульно выраженной патриотичес­
кой концепции. Вместе с тем, многие ключевые аспекты такой концепции, 
выстраданные и героически защищенные нашими предками в тысяче­
летнем прошлом России, лейтмотивом пронизывают жизнь российского 
общества, наполняют содержанием его культуру, традиции, передачу ис­
торического опыта, памяти, придают смысл и предопределяют акценты 
внешней и внутренней государственной политики.
Участники дискуссии отмечают то, что процессы глобализации, раз­
вития мировых транснациональных интересов укореняют в ментальном, 
медийном, политическом и в культурном пространстве России нормы и 
стандарты, не всегда соответствующие природным консервативным тра­
дициям народов нашей страны, их духовным и патриотическим убежде­
ниям и потребностям.
Среди внешних примеров такой деградации оказались хотя бы такие, 
которые не формируют положительное реноме редакциям многих телеви­
зионных каналов, ужившимся с привычкой обрамлять глубокие по нравс­
твенному, социальному или трагическому содержанию сюжеты информа­
ционных, публицистических или художественных программ неуместной 
рекламой. Например, презентацией санитарных средств для унитазов или 
предметов интимной гигиены. Эти явления, сопровождаемые мажорными 
аккордами и восхищениями рекламного жанра, системно навязываются с 
экранов, как норма, даже в дни гибели или памяти наших соотечествен­
ников (подводная лодка «Курск», Чечня, Беслан, Южная Осетия, Великая 
Отечественная война и т.д.)
Диапазон явных и неявных эрозий в жизни российского общества, вы­
званных размыванием идейных устоев в период отказа от коммунистичес­
ких догм и не замещения их чем-то более весомым в условиях изменения 
общественно-политического устройства страны, в конце прошлого столе­
тия переполнился примерами подобного абсурда, приводящими российс­
кий социум и государство в нравственно убогое, социально, экономически 
и политически отсталое непривлекательное состояние.
С другой стороны, замечательно то, что российский разносторонний 
потенциал не исчерпывается так быстро, как бы хотелось глобальным 
конкурентам нашей Родины, кроме того - многое в нем поддается восста­
новлению и воспроизводству. Широкая публичная работа над тезисами 
и содержанием патриотической концепции России XXI века, реализация 
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проектов с практическим воплощением идей данной концепции, активное 
участие в этом процессе государства, представителей всех слоев обще­
ства, особенно молодежи, способствуют активному восполнению любых 
сил и движений, жизненно необходимых Российской Федерации.
Инициаторы общественных слушаний считают оптимизацию развития 
страны, основанную на патриотическом выборе и патриотических дейс­
твиях, наилучшим вектором суверенного прогресса России. Вместе с тем, 
данный вывод универсален не только для Российской Федерации, но и для 
любых государств планеты, что является достаточным основанием счи­
тать концентрацию патриотических усилий, происходящую в русле мир­
ного и правового решения проблем развития любой нации, уникальным 
условием, в том числе и для международного сотрудничества, а, значит, 
для любых позитивных международных договоренностей и взаимодейс­
твий.
Учитывая положение России на евразийской политической арене, при­
нимая во внимание коммюнике состоявшегося в Екатеринбурге саммита 
ШОС, возможно предлагать в рамках многих международных объеди­
нений, включая и Шанхайскую организацию сотрудничества, офици­
ально подтверждать принципы уважения патриотического выбора 
и патриотической политики государств-участников, согласованно 
реализуемых в соответствии с общечеловеческими гуманными цен­
ностями, нормами международного права и международной ответс­
твенности.
Таким образом, уважение цивилизованного патриотического импера­
тива, приводящего национальные государства в гармонично, всесторонне 
развитые, а не узко специализированные сообщества, признание такого 
выбора в качестве важнейшего средства международного взаимовыгодно­
го сотрудничества и развития, может выступать нравственной и полити­
ческой основой архитектуры глобального взаимодействия в начавшемся 
XXI веке.
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